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Strilets S. V., Orlyk O. V. E-commerce: principles, types and prospects of devel-
opment in Ukraine. It has been highlighted that the development of information sys-
tems and technologies has led to the formation of a new kind of economic activity - eco-
nomic commerce. The definition and features of e-commerce have been introduced. 
The basic principles and types of e-commerce have been examined. Tendencies and 
prospects of development of e-commerce in Ukraine have been represented. 
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